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ABSTRAK 
Kinerja merupakan suatu hasil yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam 
suatu perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. Pengukuran kinerja pada dasarnya 
merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien. 
Untuk itu perusahaan perlu melakukan pengukuran kinerjanya agar mengetahui kondisi 
perusahaan secara menyeluruh. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengukur 
kinerja perusahaan adalah dengan menggunakan metode Balanced Scorecard. Dengan 
metode Balanced Scorecard ini, akan mengukur kinerja perusahaan dari sisi finansial maupun 
non-finansial. PT. Veneta Indonesia yang menjadi pemimpin pasar dalam bisnis isi ulang tinta 
akan melakukan pengukuran kinerja perusahaannya agar selalu menjadi yang terdepan 
dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Dengan metode Balanced Scorecard kinerja PT. 
Veneta Indonesia akan diukur kedalam empat perspektif yaitu, perspektif keuangan, 
pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Hasil yang diperoleh 
perusahaan dengan pengukuran ini adalah 3,7 yang mengindikasikan kinerja perusahaan 
cukup. Walaupun skor yang diperoleh hampir mendekati kinerja yang baik, perusahaan 
masih tetap perlu meningkatkan kinerja perusahaannya agar selalu menjadi market leader 
dalam kompetisi yang semakin tajam. 
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